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Kobe Design University and NPO EBISU are producing an 
art project "collaboration shawl" in Tatsuno city since 2013. 
In 2013, we conducted a workshop in Tatsuno area and 
made collaboration shawls. And we participated in a fashion 
show of Hyogo Prefectural Tatsunokita high school. 
In 2014, we conducted a workshop in MUROTSU area and 
made collaboration shawls and participated in a fashion 
show. After that, we held an exhibition at a museum of local 
culture to March from February 2015. 



































神戸芸術工科大学 学生 8 名 
（ファッションデザイン学科 1 年生 4 名、クラフト・美
術学科 1 年生 1 名、2 年生 3 名） 
NPO 法人えびす 利用者 8 名 
 
4-2 連携組織 
大  学：神戸芸術工科大学 
福祉施設：NPO 法人えびす（志水哲也代表） 
行政機関：たつの市教育委員会 






























7 月 20 日 ワークショップ「デザインワークショップ」
（NPO 法人えびす）（写真 2） 
7 月－8 月 作品制作（神戸芸術工科大学）（写真 3） 
8 月 7 日 交流会（神戸芸術工科大学）（写真 4） 
10 月 5 日 口頭発表「障害者福祉施設を起点とする環境
芸術の共創に関する実践研究」（環境芸術学会群馬大会） 















































11 月 16 日 研究会「アートミーツケア学会神戸大会 分
科会 障害者福祉施設を起点とする共創の地域づくりを
考える」（デザイン・クリエイティブセンター神戸） 
11 月 22 日 発表「兵庫県立龍野北高校総合デザイン科主
催 ファッションショー」（たつの市立総合文化会館赤と
んぼ文化ホール）（写真 5） 
12月 3日―9日 展示「ハートフルアートギャラリー 障
害のある方の作品展」（たつの市役所） 
1 月 17 日 講演「地域とアート 生きる力・アートの力」
「鳥取県主催 福祉を変えるアート化セミナーin 鳥取」
（鳥取市文化センター） 
2 月 6 日―8 日 展示「兵庫県立龍野北高校主催 町ぢゅ
う美術館」（ヒガシマル醤油元本社工場）（写真 6） 












































（写真 8）「コラボ・ショール 室津を身にまとう展」 
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